Pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap perilaku keagamaan santri putri (studi kasus di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Putri Desa Kajen Margoyoso Pati) by Sumartini, Sumartini
Lampiran 1.  
Angket Tentang Pengaruh Intensitas Penggunaan Internet Terhadap 
Perilaku Keagamaan Santri Putri 
I. Umum  
1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penulisan skripsi untuk memenuhi persayaratan 
memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam di UIN 
Walisongo Semarang. 
2. Informasi yang anda berikan dijamin kerahasiaannya. 
II. Identitas Diri  
1. Umur:  
2. Kelas:  
Bagian I 
Intensitas Penggunaan Internet 
1. Lama Penggunaan Internet  
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No Butir Pertanyaan 
Sangat 
Setuju 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
setuju 
1.  Saya sering menggunakan internet     
2. Saya menyempatkan diri untuk mengakses 
internet setiap hari 
    
3. Saya tidak pernah menggunakan internet     
4. Saya menggunakan internet lebih dari 2 jam 
sehari 
    
5. Saya menggunakan internet kurang dari 1 
jam perhari. 
    
6. Saya menggunakan internet 3 kali dalam 
seminggu 
    
7. Saya menggunakan internet kurang dari 7 
jam dalam seminggu. 
    
8. Saya jarang menggunakan internet     
 
2. Layanan Internet  
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
 No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
9. Saya menggunakan e mail untuk mengirim 
tugas ke guru 
    
10. Saya menggunakan WEB sebagai sarana 
untuk menyelesaikan tugas sekolah 
    
11. Saya menggunakan WEB untuk 
mengetahui trend remaja masa kini 
    
12. Saya menggunakan facebook sebagai 
sarana bertukar informasi dengan teman 
diluar pondok 
    
13. Saya menggunakan facebook untuk 
menyebarkan berita bohong kepada teman. 
    
14. Saya menggunakan youtube sebagai sarana 
mencari hiburan yang bermanfaat 
    
15. Saya menggunakan youtube untuk mencari 
video yang mangandung unsur pornografi. 
    
 
3. Fungsi Internet 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
16. Saya menggunakan internet sebagai sarana 
berkomunikasi dengan teman sekolah 
    
17. Saya menggunakan internet untuk bertemu 
dengan santri putra. 
    
18. Saya menggunakan internet sebagai 
perpustakaan digital 
    
19. Saya menggunakan internet sebagai sarana 
media pelengkap mengakses materi 
pelajaran untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan 
    
20. Saya menggunakan internet untuk mengisi 
waktu luang. 
    
21. Saya menggunakan internet untuk 
memanfaatkan fasilitas pondok. 
    
22. Saya menggunakan internet karena ingin 
mengikuti gaya berpakaian artis idola saya. 
    
23. Saya menggunakan internet untuk mencari 
sesuatu yang sedang trend. 
    
 
Bagian II 
Perilaku Keagamaan 
1. Dimensi Keyakinan 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Ssetuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
1.  Saya percaya Allah bersifat wujud artinya 
ada, dengan demikian Allah pasti ada. 
    
2. Saya percaya malaikat adalah salah satu 
makhluk ciptaan Allah. 
    
3. Saya percaya hanya Al Qur’an kitab Allah.     
4.  Saya percaya Allah menurunkan nabi 
kemuka bumi untuk menyempurnakan 
akhlak dan tauhid manusia. 
    
5. Saya percaya hari akhir adalah hari dimana 
manusia akan menjalani kehidupan setelah 
mati. 
    
6.  Saya percaya surga dan neraka benar 
adanya. 
    
 
2. Dimensi Praktek Agama 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju.Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
7. Setiap hari senin kamis saya selalu 
berpuasa sunah kecuali bila ada halangan 
    
8. Saya selalu membaca Al Qur’an setelah 
sholat maghrib 
    
9. Shalat sunah tidak perlu yang terpenting 
shalat wajib. 
    
10.  Saya senantiasa berdzikir setelah 
melakukan sholat wajib 
    
11. Saya tidak pernah berdzikir setelah 
melakukan sholat. 
    
 
3. Dimensi Perasaan Beragama 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
12. Ketika berdzikir saya merasa berhadapan 
langsung dengan Allah 
    
13.  Saya merasa do’a adalah permintaan 
sekaligus komunikasi dengan Allah 
    
14. Ketika sedang marah hati lebih tenang 
setelah menyebut asma Allah. 
    
15. Bila asma Allah disebut hati selalu bergetar.     
16. Saya berdo’a bila mendapat cobaan dari 
Allah. 
    
4. Dimensi Pengetahuan Agama 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju  
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
17. Untuk mengetahui isi al Qur’an saya 
belajar membaca dan memahami 
kandungan isi al Qur’an. 
    
18. Dengan berzakat secara pelan-pelan saya 
merubah pandangan bahwa materi 
bukanlah tujuan dari hidup. 
    
19. Rukun iman dan rukun islam adalah dasar 
agama yang harus di imani dan 
dilaksanakan. 
    
20.. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, 
puasa juga dilatih mengendalikan hawa 
nafsu dan ditanamkan nilai moral/akhlak 
yang baik kepada manusia. 
    
21. Shalat jama’ah tidak penting karen yang 
terpenting bukan banyaknya pahala 
melainkan ibadah sholatnya. 
    
 
5. Dimensi Pengamalan/Konsekuensi Agama 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
22. Saya senantiasa bersimpati kepada teman     
23. Saya lebih mengutamakan menolong orang 
lain yang memiliki ikatan keluarga. 
    
24. Ketika ada rizki saya sisihkan untuk 
dimasukkan ke kotak amal. 
    
25.  Senang menjelekkan dan mencaci 
keburukan orang lain.  
    
26. Saya berkata jujur dalam segala hal     
27. Ketika ada teman yang bersalah dengan 
senang hati saya memaafkan 
    
 
 
 
Lampiran 2.  
 
Angket Tentang Pengaruh Intensitas Penggunaan Internet Terhadap 
Perilaku Keagamaan Santri Putri 
 
Setelah uji validitas dan reliabilitas 
I. Umum  
1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penulisan skripsi untuk memenuhi persayaratan 
memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam di UIN 
Walisongo Semarang. 
2. Informasi yang anda berikan dijamin kerahasiaannya. 
II. Identitas Diri  
1. Umur:  
2. Kelas: 
  
Bagian I 
Intensitas Penggunaan Internet 
1. Lama Penggunaan Internet  
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
 
No Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
setuju 
1.  Saya sering menggunakan internet     
2. Saya menyempatkan diri untuk mengakses 
internet setiap hari 
    
3. Saya tidak pernah menggunakan internet     
4. Saya menggunakan internet lebih dari 2 jam 
sehari 
    
5. Saya menggunakan internet 3 kali dalam 
seminggu 
    
6. Saya menggunakan internet kurang dari 7 
jam dalam seminggu. 
    
7. Saya jarang menggunakan internet     
 
2. Layanan Internet  
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
8. Saya menggunakan e mail untuk mengirim 
tugas ke guru 
    
9. Saya menggunakan WEB sebagai sarana 
untuk menyelesaikan tugas sekolah 
    
10. Saya menggunakan WEB untuk 
mengetahui trend remaja masa kini 
    
11. Saya menggunakan facebook sebagai 
sarana bertukar informasi dengan teman 
diluar pondok 
    
12. Saya menggunakan facebook untuk 
menyebarkan berita bohong kepada teman. 
    
13. Saya menggunakan youtube sebagai sarana 
mencari hiburan yang bermanfaat 
    
14. Saya menggunakan youtube untuk mencari 
video yang mangandung unsur pornografi. 
    
 
3. Fungsi Internet 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
15. Saya menggunakan internet sebagai sarana 
berkomunikasi dengan teman sekolah 
    
16. Saya menggunakan internet untuk bertemu 
dengan santri putra. 
    
17. Saya menggunakan internet sebagai 
perpustakaan digital 
    
18. Saya menggunakan internet sebagai sarana 
media pelengkap mengakses materi 
pelajaran untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan 
    
19. Saya menggunakan internet untuk mengisi 
waktu luang. 
    
20. Saya menggunakan internet karena ingin 
mengikuti gaya berpakaian artis idola saya. 
    
21. Saya menggunakan internet untuk mencari 
sesuatu yang sedang trend. 
    
 
Bagian II 
Perilaku Keagamaan 
1. Dimensi Keyakinan 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Ssetuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
1.  Saya percaya Allah bersifat wujud artinya 
ada, dengan demikian Allah pasti ada. 
    
2. Saya percaya malaikat adalah salah satu 
makhluk ciptaan Allah. 
    
3. Saya percaya hanya Al Qur’an kitab Allah.     
4.  Saya percaya Allah menurunkan nabi 
kemuka bumi untuk menyempurnakan 
akhlak dan tauhid manusia. 
    
5. Saya percaya hari akhir adalah hari dimana 
manusia akan menjalani kehidupan setelah 
mati. 
    
6.  Saya percaya surga dan neraka benar 
adanya. 
    
 
2. Dimensi Praktek Agama 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju.Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
7. Setiap hari senin kamis saya selalu 
berpuasa sunah kecuali bila ada halangan 
    
8. Shalat sunah tidak perlu yang terpenting 
shalat wajib. 
    
9.  Saya senantiasa berdzikir setelah 
melakukan sholat wajib 
    
10. Saya tidak pernah berdzikir setelah 
melakukan sholat. 
    
 
 
3. Dimensi Perasaan Beragama 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
11. Ketika berdzikir saya merasa berhadapan 
langsung dengan Allah 
    
12.  Saya merasa do’a adalah permintaan 
sekaligus komunikasi dengan Allah 
    
13. Ketika sedang marah hati lebih tenang 
setelah menyebut asma Allah. 
    
14. Bila asma Allah disebut hati selalu bergetar.     
15. Saya berdo’a bila mendapat cobaan dari 
Allah. 
    
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 4 4 2 3 4 3 1 2 3 3 4 3 4 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3
2 3 4 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 2 2 3 2 3 3
3 3 4 2 4 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 3 3
4 3 4 2 4 4 2 2 2 2 3 4 3 4 4 2 4 2 3 2 3 4 3 3
5 3 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 2 3 3
6 3 4 2 4 2 2 2 2 3 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3
7 3 4 2 4 1 2 2 2 3 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3
8 3 4 2 4 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 3 3
9 3 4 2 4 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 1 3 3
10 3 4 2 4 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 3 3
11 4 3 2 3 1 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 2 4 4
12 4 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 2 4 4
13 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 2 4 4
14 4 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 2 4 4
15 4 3 2 3 1 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 2 4 4
16 4 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 2 4 4
17 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 2 4 4
18 4 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 2 4 4
19 4 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 2 4 4
20 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 1 1 3 2 2 2 4 2 4 4
21 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2
22 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2
23 2 2 1 2 4 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2
24 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2
25 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2
26 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2
27 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2
28 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2
29 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2
30 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 2
Jumlah Instrumen
Data Validitas Variabel X
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n  
Lampiran 4. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 3 3 1 3 2 4 2 2 1 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3
2 3 4 2 4 3 3 4 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 4
3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 1 2 3 3 3
4 3 3 1 3 3 3 3 2 1 2 1 3 2 3 3 3 4 3 4 3 1 3 2 1 3 3 3
5 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3
6 3 3 1 3 3 3 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 2 1 4 3 3
7 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3
8 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3
9 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3
10 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4
11 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4
12 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4
13 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 2 4 4 4
14 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 4 1 1 4 4 4
15 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4
16 4 3 1 3 4 4 3 4 1 3 1 2 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 4 2 4 2
17 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 1 2 2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 2
18 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2
19 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 4 3 2 2 2
20 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1
21 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1
22 3 1 2 1 3 3 1 4 2 1 2 3 2 1 2 1 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1
23 3 4 2 4 3 3 4 2 2 4 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 2 2 3 1 3
24 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 2 2 3 1 3
25 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 3 1 4 2 4 3 1 3 2 1 3 1 3
26 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 1 4 3 4 3 1 3 2 1 3 1 3
27 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 4 2 1 4 3 4
28 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 4 2 1 4 3 4
29 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 2 4 4 4 4
30 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 2 4 4 4 4
Data Validitas Variabel Y
Jumlah Instrumen
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Lampiran 5.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 4 4 2 3 3 1 2 3 3 4 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3
2 3 4 2 4 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 2 2 3 3 3
3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 3 3
4 3 4 2 4 2 2 2 2 3 4 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 3
5 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 3 3
6 3 4 2 4 2 2 2 3 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 3
7 3 4 2 4 2 2 2 3 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 3
8 3 4 2 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 3 3
9 3 4 2 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 3 3
10 3 4 2 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 3 3
11 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 4 4
12 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 4 4
13 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 4 4
14 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 4 4
15 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 4 4
16 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 4 4
17 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 4 4
18 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 4 4
19 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 4 4 4
20 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 1 1 3 2 2 2 4 4 4
21 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2
22 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2
23 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2
24 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2
25 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2
26 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2
27 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2
28 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2
29 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2
30 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2
Jumlah Instrumen
Hasil Data Reliabilitas X
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Lampiran  6.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 3 3 1 3 2 4 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
2 3 4 2 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 3 3 1 3 3 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
7 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
9 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
10 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4
11 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4
12 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
13 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
14 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
15 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
16 4 3 1 3 4 4 3 1 3 1 2 3 4 3 4 4 2 2 2 4 2
17 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2
18 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
22 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1
23 3 4 2 4 3 3 4 2 4 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3
24 3 4 2 4 3 3 4 2 4 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3
25 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 1 3
26 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3
27 3 4 2 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
28 3 4 2 4 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4
29 3 4 2 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
30 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
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4. Dimensi Pengetahuan Agama 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju  
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
16. Dengan berzakat secara pelan-pelan saya 
merubah pandangan bahwa materi 
bukanlah tujuan dari hidup. 
    
17.. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, 
puasa juga dilatih mengendalikan hawa 
nafsu dan ditanamkan nilai moral/akhlak 
yang baik kepada manusia. 
    
 
 
5. Dimensi Pengamalan/Konsekuensi Agama 
Petunjuk : Setiap pertanyaan diikuti oleh pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak 
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai pendapat, 
keadaan dan perasaan anda sebenarnya. 
No. Butir Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
18. Saya senantiasa bersimpati kepada teman     
19.  Senang menjelekkan dan mencaci 
keburukan orang lain.  
    
20. Saya berkata jujur dalam segala hal     
21. Ketika ada teman yang bersalah dengan 
senang hati saya memaafkan 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7. 
N
Cases Valid 30
Excludeda 0
Total 30
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Cronbach'
s Alpha
0,965768
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted
Scale 
Variance 
if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlatio
n
Cronbach'
s Alpha if 
Item 
Deleted
item_1 51,3 111,8034 0,904 0,962172
item_2 51,33333 114,3678 0,772658 0,963893
item_3 52,66667 118,2299 0,989938 0,962698
item_4 51,36667 114,792 0,76954 0,963894
item_5 52,63333 117,8264 0,918609 0,962894
item_6 52,03333 123,0678 0,457261 0,966716
item_7 51,96667 122,0333 0,600991 0,965591
item_8 51,03333 123,0678 0,457261 0,966716
item_9 50,96667 122,0333 0,600991 0,965591
item_10 51,36667 114,723 0,773752 0,963841
item_11 51,33333 112,2299 0,901487 0,962203
item_12 51,33333 114,3678 0,772658 0,963893
item_13 51,03333 120,0333 0,41527 0,968777
item_14 53 124,6897 0,360678 0,967358
item_15 51,33333 114,3678 0,772658 0,963893
item_16 52,66667 118,2299 0,989938 0,962698
item_17 52,63333 117,8264 0,918609 0,962894
item_18 52,63333 117,8264 0,918609 0,962894
item_19 51,36667 111,2057 0,894231 0,962338
item_20 51,33333 112,2299 0,901487 0,962203
item_21 51,33333 112,2299 0,901487 0,962203
Reliability Statistics
Item-Total Statistics
Case Processing Summary
 
 
 
 
 
Lampiran 8.  
N
Cases Valid 30
Excludeda 0
Total 30
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Cronbach'
s Alpha
0,960084
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted
Scale 
Variance 
if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlatio
n
Cronbach'
s Alpha if 
Item 
Deleted
item_1 55,93333 193,7885 0,779189 0,957443
item_2 55,8 191,0621 0,825731 0,956794
item_3 57,13333 204,8782 0,439774 0,960895
item_4 55,8 191,0621 0,825731 0,956794
item_5 55,96667 193,5506 0,773022 0,957495
item_6 55,9 194,0931 0,748209 0,957786
item_7 55,83333 190,8333 0,815706 0,956901
item_8 57,13333 204,8782 0,439774 0,960895
item_9 55,83333 190,8333 0,815706 0,956901
item_10 57,13333 204,8782 0,439774 0,960895
item_11 55,73333 193,7195 0,838802 0,956884
item_12 56 197,5172 0,62675 0,959191
item_13 56,1 194,6448 0,590239 0,960068
item_14 55,96667 197,7575 0,629533 0,959151
item_15 56,1 194,6448 0,590239 0,960068
item_16 56,06667 197,3057 0,522904 0,960832
item_17 55,86667 188,0506 0,941711 0,955311
item_18 55,9 187,8172 0,932085 0,955389
item_19 55,83333 188,1437 0,921534 0,955532
item_20 56,1 194,6448 0,590239 0,960068
item_21 55,86667 188,0506 0,941711 0,955311
Item-Total Statistics
Case Processing Summary
Reliability Statistics
 
 
 
 
 
Lampiran  9. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 total
1 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 39
2 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 40
3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 51
4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 1 3 2 3 3 3 2 2 50
5 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 2 2 1 38
6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
7 3 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 41
8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
10 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 2 2 4 41
11 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 1 3 2 3 3 3 2 2 50
12 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 4 2 2 3 41
13 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 3 2 2 50
14 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 1 1 52
15 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 2 3 62
16 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 1 2 3 2 2 44
17 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 52
18 3 2 1 2 2 4 3 2 3 3 3 1 4 1 3 2 3 3 2 1 2 50
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 60
20 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 3 50
21 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 1 4 4 3 1 3 52
22 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 55
23 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 55
24 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 47
25 2 3 3 1 1 3 1 2 4 1 3 1 3 1 1 1 3 4 2 1 3 44
26 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 1 4 1 4 1 3 4 1 2 3 3 54
27 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 48
28 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 47
29 3 3 1 3 2 1 1 1 3 4 4 1 4 1 4 2 1 4 4 3 4 54
30 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 47
31 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 1 3 1 3 2 4 4 3 1 3 2 54
32 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 54
33 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 73
34 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 3 3 3 1 2 46
35 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 3 2 3 3 3 1 2 47
36 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 2 3 50
37 3 1 1 1 1 1 3 2 3 3 4 2 3 1 3 2 3 3 3 1 2 46
38 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 3 2 3 3 3 1 2 47
39 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 3 1 3 2 3 3 1 2 45
40 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 3 1 2 45
41 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3 1 3 3 2 2 2 44
42 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3 1 3 3 2 2 2 44
43 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 40
44 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 49
45 2 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 4 4 2 2 3 3 2 1 2 42
46 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 1 3 1 3 4 2 1 2 49
47 3 2 1 2 3 4 3 3 4 3 3 1 3 1 3 1 3 4 2 2 2 53
48 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 1 4 1 3 1 3 3 2 1 2 52
49 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 1 3 1 4 1 4 4 3 2 2 55
50 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 1 3 1 3 1 3 3 2 1 2 50
51 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 3 54
52 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 1 3 1 4 1 4 4 3 2 1 55
53 3 2 1 2 2 4 3 2 2 3 4 1 3 1 4 2 3 3 3 1 2 51
54 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 1 3 1 3 1 3 2 2 1 1 44
55 2 2 1 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 1 4 2 4 3 4 2 2 57
56 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 1 3 4 3 1 1 50
57 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 54
58 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 47
59 3 3 4 1 1 1 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 63
60 4 4 4 4 1 1 1 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 66
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Lampiran 10. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 total
1 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 63
2 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 62
3 4 4 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 2 4 3 1 4 3 67
4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 2 4 3 1 3 1 64
5 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 64
6 4 3 4 4 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 75
7 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 64
8 4 3 4 4 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 75
9 4 3 4 4 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 75
10 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 64
11 4 4 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 2 4 3 1 4 4 68
12 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 64
13 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 2 2 4 3 1 4 4 68
14 4 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 3 1 4 4 72
15 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 77
16 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 58
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 76
18 4 4 1 4 3 4 3 2 3 1 4 4 4 3 3 3 4 4 1 3 4 66
19 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 4 68
20 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 67
21 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 67
22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 60
23 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 60
24 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
25 4 4 4 4 4 4 3 1 2 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 3 4 68
26 4 4 3 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 73
27 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59
28 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
29 4 4 1 4 4 4 3 1 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 3 3 3 68
30 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
31 4 4 1 4 4 4 3 2 4 1 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 62
32 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 60
33 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 73
34 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 67
35 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 67
36 4 4 1 4 4 4 3 2 4 1 3 4 4 3 3 4 4 3 1 2 3 65
37 4 4 1 4 4 4 3 2 3 1 3 4 4 3 3 4 4 3 1 2 3 64
38 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 67
39 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 64
40 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 64
41 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 70
42 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 66
43 4 4 1 4 4 4 4 2 4 1 3 4 4 2 1 4 4 4 1 4 4 67
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 61
45 4 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64
46 4 4 1 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 70
47 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 1 3 3 64
48 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 3 4 4 3 4 3 4 4 1 2 3 68
49 4 4 1 4 1 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 69
50 4 4 1 4 1 4 4 2 4 1 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 62
51 4 4 1 4 1 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 60
52 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 1 3 4 66
53 4 4 1 4 3 4 2 2 4 1 4 4 4 3 1 4 4 3 1 1 3 61
54 3 3 1 4 3 4 2 2 3 1 4 4 4 3 4 2 4 4 2 2 3 62
55 4 4 2 4 3 4 4 2 3 1 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 67
56 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 75
57 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 70
58 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
59 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 76
60 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 73
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Lampiran 11.  
Hasil Uji Normalitas dan Linearitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
X Y
N 60 60
Normal ParametersaMean 2.31 3.16
Std. Deviation 0.428 0.235
Most Extreme DifferencesAbsolut 0.133 0.132
Positive 0.133 0.132
Negative -0.128 -0.079
Kolmogorov-Smirnov Z 1.027 1.024
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.242 0.245
a. Test distribution is Normal.
Case Processing Summary
Cases
Included Excluded Total
N Percent N Percent N Percent
Y  * X 60 100.00% 0 0.00% 60 100.00%
Report
Y
X Mean N Std. Deviation
1.047619 3.57 3 0
1.809524 3.05 1 .
1.857143 3 1 .
1.904762 3.07 2 0.168
1.952381 3.05 3 0
2 3.05 1 .
2.095238 3.09 5 0.229
2.142857 3.05 2 0
2.190476 3.12 2 0.101
2.238095 3 6 0.148
2.285714 2.81 1 .
2.333333 3.12 2 0.303
2.380952 3.18 8 0.184
2.428571 3.05 2 0.202
2.47619 3.37 4 0.196
2.52381 3.05 1 .
2.571429 3.12 6 0.266
2.619048 3.04 4 0.214
2.714286 3.19 1 .
2.857143 3.24 1 .
2.952381 3.67 1 .
3 3.62 1 .
3.142857 3.48 1 .
3.47619 3.48 1 .
Total 3.16 60 0.235
ANOVA Table
Sum of Squaresdf Mean SquareF Sig.
Y * X Between Groups(Combined) 1.912 23 0.083 2.244 0.014
Linearity 0.004 1 0.004 0.114 0.737
Deviation from Linearity1.908 22 0.087 2.341 0.011
Within Groups 1.334 36 0.037
Total 3.246 59
Measures of Association
R R Squared Eta Eta Squared
Y * X 0.036 0.001 0.768 0.589  
 
 
 
Lampiran 12.  
Mean
Std. 
Deviation
N
Y 3,16 0,235 60
X 2,31 0,428 60
Y X
Y 1 0,036
X 0,036 1
Y . 0,392
X 0,392 .
Y 60 60
X 60 60
Model
Variables 
Entered
Variables 
Removed
Method
1 X
a . Enter
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error 
of the 
Estimate
1 .036
a 0,001 -0,016 0,236
Sum of 
Squares
df
Mean 
Square
F Sig.
Regression 0,004 1 0,004 0,076 .784
a
Residual 3,241 58 0,056
Total 3,246 59
Standardiz
ed 
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 3,113 0,169 18,466 0
X 0,02 0,072 0,036 0,275 0,784
Minimum Maximum Mean
Std. 
Deviation
N
Predicted 
Value
3,13 3,18 3,16 0,008 60
Std. 
Predicted 
Value
-2,94 2,733 0 1 60
Standard 
Error of 
Predicted 
Value
0,031 0,095 0,04 0,016 60
Adjusted 
Predicted 
Value
3,05 3,17 3,15 0,025 60
Residual -0,393 0,495 0 0,234 60
Std. 
Residual
-1,661 2,095 0 0,991 60
Stud. 
Residual
-1,678 2,155 0,011 1,022 60
Deleted 
Residual
-0,401 0,524 0,005 0,25 60
Stud. 
Deleted 
Residual
-1,706 2,227 0,016 1,037 60
Mahal. 
Distance
0,002 8,645 0,983 2,103 60
Cook's 
Distance
0 0,399 0,035 0,09 60
Centered 
Leverage 
Value
0 0,147 0,017 0,036 60
Residuals Statistics
a
a. Dependent Variable: 
Y
Model
Unstandardized 
Coefficients t
Descriptive Statistics
Correlations
Pearson 
Correlation
Sig. (1-
tailed)
N
Variables Entered/Removed
b
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Y
Model Summary
b
a. Predictors: (Constant), X
Sig.
1
a. Dependent Variable: Y
b. Dependent Variable: Y
ANOVA
b
Model
1
a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y
Coefficients
a
 
Lampiran 13 
 
Lampiran 14 
Pembagian Interval Kelas Variabel Intensitas Penggunaan Internet (X) 
intensitas penggunaan internet intensitas penggunaan internet intensitas penggunaan internet
lama penggunaan internet layanan internet fungsi internet
1 2 3 4 5 6 7 total 8 9 10 11 12 13 14 total 15 16 17 18 19 20 21 total
1 3 2 1 1 1 3 2 13 1.8571429 sedang 1 2 1 1 1 1 3 1 10 1.4285714 rendah 1 3 2 2 3 2 2 2 16 2.2857143 sedang
2 3 2 1 1 1 3 2 13 1.8571429 sedang 2 2 1 1 1 1 3 1 10 1.4285714 rendah 2 3 2 2 3 2 2 3 17 2.4285714 sedang
3 3 2 2 2 3 3 3 18 2.5714286 tinggi 3 2 2 2 3 1 3 1 14 2 sedang 3 3 3 3 3 3 2 2 19 2.7142857 tinggi
4 3 2 2 2 3 3 3 18 2.5714286 tinggi 4 2 2 2 3 1 3 1 14 2 sedang 4 3 2 3 3 3 2 2 18 2.5714286 tinggi
5 3 2 1 1 1 3 2 13 1.8571429 sedang 5 2 1 1 1 1 3 1 10 1.4285714 rendah 5 3 2 2 3 2 2 1 15 2.1428571 sedang
6 1 1 1 1 1 1 2 8 1.1428571 rendah 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 rendah 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 rendah
7 3 2 1 1 1 3 2 13 1.8571429 sedang 7 3 1 1 1 1 3 1 11 1.5714286 rendah 7 3 2 2 3 2 2 3 17 2.4285714 sedang
8 1 1 1 1 1 1 2 8 1.1428571 rendah 8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 rendah 8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 rendah
9 1 1 1 1 1 1 2 8 1.1428571 rendah 9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 rendah 9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 rendah
10 3 2 1 1 1 3 2 13 1.8571429 sedang 10 2 1 1 1 1 3 1 10 1.4285714 rendah 10 3 2 2 3 2 2 4 18 2.5714286 tinggi
11 3 2 2 2 3 3 3 18 2.5714286 tinggi 11 2 2 2 3 1 3 1 14 2 sedang 11 3 2 3 3 3 2 2 18 2.5714286 tinggi
12 3 2 1 1 1 3 2 13 1.8571429 sedang 12 2 1 1 1 1 3 1 10 1.4285714 rendah 12 3 2 2 4 2 2 3 18 2.5714286 tinggi
13 3 3 2 2 3 3 3 19 2.7142857 tinggi 13 2 3 2 3 1 3 1 15 2.1428571 sedang 13 3 1 2 3 3 2 2 16 2.2857143 sedang
14 3 3 2 2 3 3 3 19 2.7142857 tinggi 14 2 3 2 3 2 3 2 17 2.4285714 sedang 14 4 2 2 3 3 1 1 16 2.2857143 sedang
15 4 3 2 2 4 3 3 21 3 tinggi 15 2 3 3 4 2 3 2 19 2.7142857 tinggi 15 3 4 3 3 4 2 3 22 3.1428571 tinggi
16 3 2 2 2 2 2 2 15 2.1428571 sedang 16 2 2 3 2 2 1 3 15 2.1428571 sedang 16 1 3 1 2 3 2 2 14 2 sedang
17 3 3 2 2 3 3 3 19 2.7142857 tinggi 17 2 3 2 3 2 3 2 17 2.4285714 sedang 17 3 1 2 3 3 2 2 16 2.2857143 sedang
18 3 2 1 2 2 4 3 17 2.4285714 sedang 18 2 3 3 3 1 4 1 17 2.4285714 sedang 18 3 2 3 3 2 1 2 16 2.2857143 sedang
19 3 3 3 3 3 3 3 21 3 tinggi 19 3 3 3 3 3 3 3 21 3 tinggi 19 3 4 2 2 3 2 2 18 2.5714286 tinggi
20 2 2 2 2 3 3 3 17 2.4285714 sedang 20 2 2 2 3 2 3 1 15 2.1428571 sedang 20 3 2 3 3 2 2 3 18 2.5714286 tinggi
21 3 2 1 3 2 2 2 15 2.1428571 sedang 21 3 3 3 3 2 3 1 18 2.5714286 tinggi 21 3 1 4 4 3 1 3 19 2.7142857 tinggi
22 3 3 2 3 2 2 2 17 2.4285714 sedang 22 3 3 3 3 2 3 2 19 2.7142857 tinggi 22 3 2 3 3 3 2 3 19 2.7142857 tinggi
23 3 3 2 3 2 2 2 17 2.4285714 sedang 23 3 3 3 2 3 2 3 19 2.7142857 tinggi 23 2 3 3 3 2 3 3 19 2.7142857 tinggi
24 3 3 1 3 1 1 1 13 1.8571429 sedang 24 3 3 3 3 1 3 1 17 2.4285714 sedang 24 3 1 3 3 3 1 3 17 2.4285714 sedang
25 2 3 3 1 1 3 1 14 2 sedang 25 2 4 1 3 1 3 1 15 2.1428571 sedang 25 1 1 3 4 2 1 3 15 2.1428571 sedang
26 3 3 2 2 2 2 2 16 2.2857143 sedang 26 4 3 4 1 4 1 4 21 3 tinggi 26 1 3 4 1 2 3 3 17 2.4285714 sedang
27 2 2 2 2 2 2 3 15 2.1428571 sedang 27 2 2 2 3 2 3 2 16 2.2857143 sedang 27 3 2 3 3 2 2 2 17 2.4285714 sedang
28 3 3 3 1 1 1 1 13 1.8571429 sedang 28 3 3 3 3 1 3 1 17 2.4285714 sedang 28 3 1 3 3 3 1 3 17 2.4285714 sedang
29 3 3 1 3 2 1 1 14 2 sedang 29 1 3 4 4 1 4 1 18 2.5714286 tinggi 29 4 2 1 4 4 3 4 22 3.1428571 tinggi
30 3 3 1 3 1 1 1 13 1.8571429 sedang 30 3 3 3 3 1 3 1 17 2.4285714 sedang 30 3 1 3 3 3 1 3 17 2.4285714 sedang
31 2 2 2 3 3 3 4 19 2.7142857 tinggi 31 3 2 3 1 3 1 3 16 2.2857143 sedang 31 2 4 4 3 1 3 2 19 2.7142857 tinggi
32 2 2 2 2 2 2 4 16 2.2857143 sedang 32 2 3 3 3 2 3 2 18 2.5714286 tinggi 32 3 2 3 4 3 2 3 20 2.8571429 tinggi
33 4 3 4 3 4 3 2 23 3.2857143 sangat tinggi 33 3 4 4 4 4 4 1 24 3.4285714 sangat tinggi 33 4 2 4 4 4 4 4 26 3.7142857 sangat tinggi
34 3 2 2 2 2 2 2 15 2.1428571 sedang 34 3 2 2 2 3 1 3 16 2.2857143 sedang 34 1 2 3 3 3 1 2 15 2.1428571 sedang
35 3 2 2 2 2 2 3 16 2.2857143 sedang 35 2 2 2 3 1 3 1 14 2 sedang 35 3 2 3 3 3 1 2 17 2.4285714 sedang
36 3 3 1 3 2 2 2 16 2.2857143 sedang 36 2 3 3 3 1 3 1 16 2.2857143 sedang 36 3 1 3 3 3 2 3 18 2.5714286 tinggi
37 3 1 1 1 1 1 3 11 1.5714286 rendah 37 2 3 3 4 2 3 1 18 2.5714286 tinggi 37 3 2 3 3 3 1 2 17 2.4285714 sedang
38 3 2 2 2 2 2 3 16 2.2857143 sedang 38 2 2 2 3 1 3 1 14 2 sedang 38 3 2 3 3 3 1 2 17 2.4285714 sedang
39 3 2 2 2 2 2 3 16 2.2857143 sedang 39 2 2 2 3 1 1 3 14 2 sedang 39 1 3 2 3 3 1 2 15 2.1428571 sedang
40 3 2 2 2 2 2 2 15 2.1428571 sedang 40 2 2 3 1 1 2 2 13 1.8571429 sedang 40 3 2 3 3 3 1 2 17 2.4285714 sedang
41 3 2 2 2 2 2 3 16 2.2857143 sedang 41 3 3 2 1 1 1 1 12 1.7142857 rendah 41 3 1 3 3 2 2 2 16 2.2857143 sedang
42 3 2 2 2 2 2 3 16 2.2857143 sedang 42 3 3 2 1 1 1 1 12 1.7142857 rendah 42 3 1 3 3 2 2 2 16 2.2857143 sedang
43 3 2 2 2 1 1 3 14 2 sedang 43 1 1 1 3 1 3 1 11 1.5714286 rendah 43 3 1 3 3 3 1 1 15 2.1428571 sedang
44 3 2 2 2 2 1 3 15 2.1428571 sedang 44 2 3 3 3 2 2 2 17 2.4285714 sedang 44 3 2 2 2 3 2 3 17 2.4285714 sedang
45 2 1 1 1 1 1 3 10 1.4285714 rendah 45 1 3 3 1 1 4 4 17 2.4285714 sedang 45 2 2 3 3 2 1 2 15 2.1428571 sedang
46 3 2 2 3 3 2 2 17 2.4285714 sedang 46 3 3 2 3 1 3 1 16 2.2857143 sedang 46 3 1 3 4 2 1 2 16 2.2857143 sedang
47 3 2 1 2 3 4 3 18 2.5714286 tinggi 47 3 4 3 3 1 3 1 18 2.5714286 tinggi 47 3 1 3 4 2 2 2 17 2.4285714 sedang
48 3 2 2 2 3 3 3 18 2.5714286 tinggi 48 4 3 3 3 1 4 1 19 2.7142857 tinggi 48 3 1 3 3 2 1 2 15 2.1428571 sedang
49 2 2 3 2 3 3 3 18 2.5714286 tinggi 49 2 3 3 4 1 3 1 17 2.4285714 sedang 49 4 1 4 4 3 2 2 20 2.8571429 tinggi
50 2 2 3 3 3 3 3 19 2.7142857 tinggi 50 2 3 2 4 1 3 1 16 2.2857143 sedang 50 3 1 3 3 2 1 2 15 2.1428571 sedang
51 2 2 2 2 2 2 3 15 2.1428571 sedang 51 2 2 2 4 2 4 2 18 2.5714286 tinggi 51 4 2 3 3 4 2 3 21 3 tinggi
52 2 2 3 3 3 3 3 19 2.7142857 tinggi 52 2 3 3 4 1 3 1 17 2.4285714 sedang 52 4 1 4 4 3 2 1 19 2.7142857 tinggi
53 3 2 1 2 2 4 3 17 2.4285714 sedang 53 2 2 3 4 1 3 1 16 2.2857143 sedang 53 4 2 3 3 3 1 2 18 2.5714286 tinggi
54 3 2 1 2 2 2 3 15 2.1428571 sedang 54 2 3 2 4 1 3 1 16 2.2857143 sedang 54 3 1 3 2 2 1 1 13 1.8571429 sedang
55 2 2 1 4 3 3 3 18 2.5714286 tinggi 55 2 3 2 4 2 4 1 18 2.5714286 tinggi 55 4 2 4 3 4 2 2 21 3 tinggi
56 3 2 3 2 3 2 3 18 2.5714286 tinggi 56 3 3 2 2 2 3 1 16 2.2857143 sedang 56 3 1 3 4 3 1 1 16 2.2857143 sedang
57 2 2 3 2 3 3 3 18 2.5714286 tinggi 57 3 3 2 3 2 3 2 18 2.5714286 tinggi 57 3 2 3 3 3 2 2 18 2.5714286 tinggi
58 3 3 1 3 1 1 1 13 1.8571429 sedang 58 3 3 3 3 1 3 1 17 2.4285714 sedang 58 3 1 3 3 3 1 3 17 2.4285714 sedang
59 3 3 4 1 1 1 2 15 2.1428571 sedang 59 4 4 4 2 4 4 4 26 3.7142857 sangat tinggi 59 3 4 3 3 3 3 3 22 3.1428571 tinggi
60 4 4 4 4 1 1 1 19 2.7142857 tinggi 60 2 4 4 4 2 4 4 24 3.4285714 sangat tinggi 60 4 3 4 3 3 3 3 23 3.2857143 tinggi
942 134.57143 2.2428571 941 134.42857 2.2404762 1023 146.14286 2.4357143
 
Lampiran 15 
Pembagian Interval Kelas Variabel Perilaku Keagamaan (Y) 
perilaku keagamaan perilaku keagamaan perilaku keagamaan
dimensi keyakinan dimensi praktek agama dimensi perasaan beragama
1 2 3 4 5 6 total 7 8 9 10 total 11 12 13 14 15 total
1 4 4 4 3 4 4 23 3.8333333 sangat baik 1 2 2 2 3 9 2.25 cukup 1 3 3 3 3 3 15 3 baik
2 4 4 4 3 4 4 23 3.8333333 sangat baik 2 2 2 2 3 9 2.25 cukup 2 3 3 3 3 3 15 3 baik
3 4 4 3 2 4 4 21 3.5 sangat baik 3 4 2 4 2 12 3 baik 3 4 4 4 3 2 17 3.4 sangat baik
4 4 4 3 2 4 4 21 3.5 sangat baik 4 4 2 4 2 12 3 baik 4 4 4 4 3 2 17 3.4 sangat baik
5 4 4 4 3 4 4 23 3.8333333 sangat baik 5 2 2 2 3 9 2.25 cukup 5 3 3 3 3 3 15 3 baik
6 4 3 4 4 4 4 23 3.8333333 sangat baik 6 4 1 3 2 10 2.5 cukup 6 4 4 4 4 4 20 4 sangat baik
7 4 4 4 3 4 4 23 3.8333333 sangat baik 7 2 2 2 3 9 2.25 cukup 7 3 3 3 3 3 15 3 baik
8 4 3 4 4 4 4 23 3.8333333 sangat baik 8 4 1 3 2 10 2.5 cukup 8 4 4 4 4 4 20 4 sangat baik
9 4 3 4 4 4 4 23 3.8333333 sangat baik 9 4 1 3 2 10 2.5 cukup 9 4 4 4 4 4 20 4 sangat baik
10 4 4 4 3 4 4 23 3.8333333 sangat baik 10 2 2 2 3 9 2.25 cukup 10 3 3 3 3 3 15 3 baik
11 4 4 3 2 4 4 21 3.5 sangat baik 11 4 2 4 2 12 3 baik 11 4 4 4 3 2 17 3.4 sangat baik
12 4 4 4 3 4 4 23 3.8333333 sangat baik 12 2 2 2 3 9 2.25 cukup 12 3 3 3 3 3 15 3 baik
13 4 4 2 4 4 4 22 3.6666667 sangat baik 13 4 2 4 2 12 3 baik 13 4 4 3 3 2 16 3.2 baik
14 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 14 3 2 4 1 10 2.5 cukup 14 4 4 4 4 2 18 3.6 sangat baik
15 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 15 4 2 4 2 12 3 baik 15 4 4 4 4 4 20 4 sangat baik
16 3 3 3 3 3 3 18 3 baik 16 3 2 3 2 10 2.5 cukup 16 3 3 3 3 2 14 2.8 baik
17 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 17 4 4 4 1 13 3.25 baik 17 4 4 4 4 4 20 4 sangat baik
18 4 4 1 4 3 4 20 3.3333333 sangat baik 18 3 2 3 1 9 2.25 cukup 18 4 4 4 3 3 18 3.6 sangat baik
19 3 4 4 4 4 4 23 3.8333333 sangat baik 19 3 2 3 3 11 2.75 baik 19 3 3 3 3 3 15 3 baik
20 3 3 2 3 3 3 17 2.8333333 baik 20 2 2 4 2 10 2.5 baik 20 4 4 4 4 4 20 4 sangat baik
21 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 21 3 2 3 2 10 2.5 baik 21 3 3 3 3 3 15 3 baik
22 3 3 3 3 3 3 18 3 baik 22 3 2 3 2 10 2.5 baik 22 3 3 3 3 3 15 3 baik
23 3 3 3 3 3 3 18 3 baik 23 3 2 3 2 10 2.5 baik 23 3 3 3 3 3 15 3 baik
24 3 3 3 3 3 3 18 3 baik 24 3 2 3 2 10 2.5 baik 24 3 3 3 3 3 15 3 baik
25 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 25 3 1 2 1 7 1.75 rendah 25 4 4 4 4 1 17 3.4 sangat baik
26 4 4 3 4 4 4 23 3.8333333 sangat baik 26 3 2 4 1 10 2.5 cukup 26 4 4 4 4 4 20 4 sangat baik
27 3 3 3 3 3 3 18 3 baik 27 2 2 3 2 9 2.25 cukup 27 3 3 3 3 3 15 3 baik
28 3 3 3 3 3 3 18 3 baik 28 3 2 3 2 10 2.5 cukup 28 3 3 3 3 3 15 3 baik
29 4 4 1 4 4 4 21 3.5 sangat baik 29 3 1 3 4 11 2.75 baik 29 4 4 3 4 3 18 3.6 sangat baik
30 3 3 3 3 3 3 18 3 baik 30 3 2 3 2 10 2.5 cukup 30 3 3 3 3 3 15 3 baik
31 4 4 1 4 4 4 21 3.5 sangat baik 31 3 2 4 1 10 2.5 cukup 31 3 4 3 3 3 16 3.2 baik
32 3 4 2 3 3 3 18 3 baik 32 3 2 3 2 10 2.5 cukup 32 3 3 3 3 3 15 3 baik
33 3 4 4 4 3 4 22 3.6666667 sangat baik 33 4 3 3 2 12 3 baik 33 4 3 4 4 3 18 3.6 sangat baik
34 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 34 3 2 3 2 10 2.5 cukup 34 3 3 4 3 4 17 3.4 sangat baik
35 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 35 3 2 3 2 10 2.5 cukup 35 3 3 4 3 4 17 3.4 sangat baik
36 4 4 1 4 4 4 21 3.5 sangat baik 36 3 2 4 1 10 2.5 cukup 36 3 4 4 3 3 17 3.4 sangat baik
37 4 4 1 4 4 4 21 3.5 sangat baik 37 3 2 3 1 9 2.25 cukup 37 3 4 4 3 3 17 3.4 sangat baik
38 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 38 3 2 3 2 10 2.5 cukup 38 3 3 4 3 4 17 3.4 sangat baik
39 3 4 4 4 4 4 23 3.8333333 sangat baik 39 3 2 3 2 10 2.5 cukup 39 3 3 3 3 3 15 3 baik
40 3 4 4 4 4 4 23 3.8333333 sangat baik 40 3 2 3 2 10 2.5 cukup 40 3 3 3 3 3 15 3 baik
41 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 41 3 2 3 3 11 2.75 baik 41 4 4 4 4 3 19 3.8 sangat baik
42 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 42 3 2 3 3 11 2.75 baik 42 3 4 3 2 3 15 3 baik
43 4 4 1 4 4 4 21 3.5 sangat baik 43 4 2 4 1 11 2.75 baik 43 3 4 4 2 1 14 2.8 baik
44 3 3 3 3 3 3 18 3 sangat baik 44 3 3 3 2 11 2.75 baik 44 3 3 3 3 3 15 3 baik
45 4 4 3 4 2 3 20 3.3333333 baik 45 3 3 3 2 11 2.75 baik 45 3 3 3 3 3 15 3 baik
46 4 4 1 4 4 4 21 3.5 sangat baik 46 3 2 3 2 10 2.5 cukup 46 4 4 4 4 4 20 4 sangat baik
47 4 3 4 3 4 4 22 3.6666667 sangat baik 47 3 2 3 2 10 2.5 cukup 47 3 3 3 3 2 14 2.8 baik
48 4 4 3 4 3 4 22 3.6666667 sangat baik 48 3 3 4 1 11 2.75 baik 48 3 4 4 3 4 18 3.6 sangat baik
49 4 4 1 4 1 4 18 3 baik 49 3 2 3 2 10 2.5 cukup 49 4 4 4 4 4 20 4 sangat baik
50 4 4 1 4 1 4 18 3 baik 50 4 2 4 1 11 2.75 baik 50 4 3 3 2 3 15 3 baik
51 4 4 1 4 1 4 18 3 baik 51 3 2 3 2 10 2.5 cukup 51 3 3 3 3 3 15 3 baik
52 4 4 1 4 1 4 18 3 baik 52 4 1 4 1 10 2.5 cukup 52 4 4 4 4 4 20 4 sangat baik
53 4 4 1 4 3 4 20 3.3333333 sangat baik 53 2 2 4 1 9 2.25 cukup 53 4 4 4 3 1 16 3.2 baik
54 3 3 1 4 3 4 18 3 baik 54 2 2 3 1 8 2 cukup 54 4 4 4 3 4 19 3.8 sangat baik
55 4 4 2 4 3 4 21 3.5 sangat baik 55 4 2 3 1 10 2.5 cukup 55 3 3 4 4 3 17 3.4 sangat baik
56 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 56 4 2 4 1 11 2.75 baik 56 4 4 4 4 4 20 4 sangat baik
57 4 4 4 4 4 4 24 4 sangat baik 57 3 2 3 2 10 2.5 cukup 57 4 4 4 4 3 19 3.8 sangat baik
58 3 3 3 3 3 3 18 3 baik 58 3 2 3 2 10 2.5 cukup 58 3 3 3 3 3 15 3 baik
59 4 4 4 4 3 4 23 3.8333333 sangat baik 59 4 3 3 3 13 3.25 baik 59 4 3 4 4 4 19 3.8 sangat baik
60 4 4 4 4 3 4 23 3.8333333 sangat baik 60 4 3 3 3 13 3.25 baik 60 4 3 4 4 4 19 3.8 sangat baik
1278 213 3.55 616 154 2.5666667 1010 202 3.3666667
perilaku keagamaan perilaku keagamaan
dimensi pengetahuan agama dimensi pengamalan
16 17 total 18 19 20 21 total 
1 3 3 6 3 baik 1 3 2 2 3 10 2.5 cukup
2 3 3 6 3 baik 2 3 2 3 1 9 2.25 cukup
3 2 4 6 3 baik 3 3 1 4 3 11 2.75 baik
4 2 4 6 3 baik 4 3 1 3 1 8 2 cukup
5 3 3 6 3 baik 5 3 2 3 3 11 2.75 baik
6 2 4 6 3 baik 6 4 4 4 4 16 4 sangat baik
7 3 3 6 3 baik 7 3 2 3 3 11 2.75 baik
8 2 4 6 3 baik 8 4 4 4 4 16 4 sangat baik
9 2 4 6 3 baik 9 4 4 4 4 16 4 sangat baik
10 3 3 6 3 baik 10 3 2 3 3 11 2.75 baik
11 2 4 6 3 baik 11 3 1 4 4 12 3 baik
12 3 3 6 3 baik 12 3 2 3 3 11 2.75 baik
13 2 4 6 3 baik 13 3 1 4 4 12 3 baik
14 4 4 8 4 sangat baik 14 3 1 4 4 12 3 baik
15 4 4 8 4 sangat baik 15 4 2 3 4 13 3.25 baik
16 3 3 6 3 baik 16 3 1 3 3 10 2.5 cukup
17 4 4 8 4 sangat baik 17 4 1 2 4 11 2.75 baik
18 3 4 7 3.5 sangat baik 18 4 1 3 4 12 3 baik
19 4 4 8 4 sangat baik 19 3 1 3 4 11 2.75 baik
20 4 4 8 4 sangat baik 20 3 2 4 3 12 3 baik
21 4 4 8 4 sangat baik 21 3 1 3 3 10 2.5 cukup
22 3 3 6 3 baik 22 2 3 3 3 11 2.75 baik
23 3 3 6 3 baik 23 3 2 3 3 11 2.75 baik
24 3 3 6 3 baik 24 3 3 3 3 12 3 baik
25 4 4 8 4 sangat baik 25 4 1 3 4 12 3 baik
26 4 4 8 4 sangat baik 26 1 3 4 4 12 3 baik
27 3 3 6 3 baik 27 3 2 3 3 11 2.75 baik
28 3 3 6 3 baik 28 3 3 3 3 12 3 baik
29 4 4 8 4 sangat baik 29 1 3 3 3 10 2.5 cukup
30 3 3 6 3 baik 30 3 3 3 3 12 3 baik
31 3 3 6 3 baik 31 3 1 2 3 9 2.25 cukup
32 3 3 6 3 baik 32 3 2 3 3 11 2.75 baik
33 4 4 8 4 sangat baik 33 4 2 4 3 13 3.25 baik
34 3 3 6 3 baik 34 3 1 3 3 10 2.5 cukup
35 3 3 6 3 baik 35 3 1 3 3 10 2.5 cukup
36 4 4 8 4 sangat baik 36 3 1 2 3 9 2.25 cukup
37 4 4 8 4 sangat baik 37 3 1 2 3 9 2.25 cukup
38 3 3 6 3 baik 38 3 1 3 3 10 2.5 cukup
39 3 3 6 3 baik 39 3 1 3 3 10 2.5 cukup
40 3 3 6 3 baik 40 3 1 3 3 10 2.5 cukup
41 3 3 6 3 baik 41 3 1 3 3 10 2.5 cukup
42 3 3 6 3 baik 42 1 3 3 3 10 2.5 cukup
43 4 4 8 4 sangat baik 43 4 1 4 4 13 3.25 baik
44 3 3 6 3 baik 44 3 2 3 3 11 2.75 baik
45 3 3 6 3 baik 45 3 3 3 3 12 3 baik
46 4 4 8 4 sangat baik 46 4 1 3 3 11 2.75 baik
47 4 4 8 4 sangat baik 47 3 1 3 3 10 2.5 cukup
48 3 4 7 3.5 sangat baik 48 4 1 2 3 10 2.5 cukup
49 4 4 8 4 sangat baik 49 4 1 4 4 13 3.25 baik
50 3 4 7 3.5 sangat baik 50 3 2 4 2 11 2.75 baik
51 3 3 6 3 baik 51 4 1 3 3 11 2.75 baik
52 3 4 7 3.5 sangat baik 52 3 1 3 4 11 2.75 baik
53 4 4 8 4 sangat baik 53 3 1 1 3 8 2 cukup
54 2 4 6 3 baik 54 4 2 2 3 11 2.75 baik
55 3 4 7 3.5 sangat baik 55 4 2 2 4 12 3 baik
56 4 4 8 4 sangat baik 56 3 1 4 4 12 3 baik
57 3 4 7 3.5 sangat baik 57 3 2 2 3 10 2.5 cukup
58 3 3 6 3 baik 58 3 3 3 3 12 3 baik
59 4 4 8 4 sangat baik 59 4 2 3 4 13 3.25 baik
60 4 4 8 4 sangat baik 60 4 2 2 2 10 2.5 cukup
406 203 3.3833333 670 167.5 2.7916667  
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